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KEBIJAKAN JOKO WIDODO DALAM MENANGANI ILLEGAL FISHING 
DI WILAYAH KELAUTAN INDONESIA 
ABSTRAK 
Penelitian ini menjabarkan mengani doktrin maritim Joko Widodo dan 
penerapan kebijakannya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Poros Maritim 
Dunia. Poros Maritim Dunia bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara 
kepulauan yang mampu memaksimalkan potensi wilayah kelautan Indonesia dari 
berbagai aspek termasuk aspek ekonomi, pemanfaatan sumber daya kelautan, serta 
politik dan ketahanan kelautan. Posisi geopolitik kelautan Indonesia menjadikan 
kawasan laut Indonesia rawan atas kejahatan kelautan, salah satunya yaitu pencurian 
ikan. Fokus penelitian ini ialah mendeskripsikan upaya penanggulangan 
permasalahan illegal fishing melalui penerapan kebijakan Global Maritime Fulcrum 
melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah Menteri Susi Pudjiastuti, 
denganmemaksimalkan integritas dan kerjasama dengan TNI, Polisi Air, serta 
lembaga hukum yang berwenang dalam menghadapi permasalahan pencurian ikan di 
kawasan perairan Indonesia.  
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JOKO WIDODO’S POLICY ON ENCOUNTERING ILLEGAL FISHING ON 
INDONESIA’S MARITIME AREA 
ABSTRACT 
This research describes Indonesia’s maritime doctrine under Joko Widodo’s 
presidency and its policy application in making Indonesia as Global maritime Axis. 
Global Maritime Axis aims to make Indonesia as archipelagic state capable to utilize 
its maritime resource potention in various aspects including economy aspect, 
utilization of natural maritime resource, political aspect, and maritime security. 
Geopolitically, Indonesia’s maritime region is vurnerable to various maritime 
threats, including illegal fishing. The focus of this research isto describe Indonesia’s 
countermeasures against illegal fishing threats through application of Global 
Maritime Fulcrum bie Ministry of Maritime Affairs and Fishery led by minister Susi 
Pudjiastuti and to maximize its integration with National Military Forces, Water 
Police, and authorized law institution.  
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